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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА  
ПРЕДПРИЯТИЯ СОСТАВА КАПУСТЫ ПЕКИНСКОЙ 
С АТТЕСТОВАННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕЛЕНА
Разработан стандартный образец предприятия состава капусты 
пекинской с аттестованным содержанием селена для контроля 
точности результатов определения селена и проведения внутрила-
бораторного контроля качества аналитических работ при анализе 
продовольственного сырья.
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 CR0,95 = f(n) · σI(z) = 5,0 × 0,009 = 0,045. 
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DEVELOPMENT OF IN-PLANT REFERENCE MATERIAL  
FOR COMPOSITION OF CHINESE CABBAGE WITH CERTIFIED  
SELENIUM CONTENT
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In-plant reference material for composition of Chinese cabbage with certiﬁed selenium content was developed for 
accuracy control of the results of selenium determination and within-laboratory quality control of analytical work 
in the analysis of food raw material.
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